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La seguridad alimentaria y nutri-
cional es un tema prioritario para 
el país por el estado recurrente de 
inseguridad alimentaria en zonas 
rurales de Nicaragua, principal-
mente en el “corredor seco” y 
diversas zonas de las regiones del 
un millón de nicaragüenses sufren 
hambre.  Lo anterior, desde hace 
varios años, ha puesto en alerta a 
diferentes instituciones sobre la 
necesidad de aunar esfuerzos en 
la búsqueda de estrategias más 
efectivas en la lucha contra este 
Para nuestra Facultad, la solución 
para la inseguridad alimentaria y 
la desnutrición demandan de las 
instituciones nacionales, como 
para otros problemas, dos condi-
ciones fundamentales: voluntad 
política y recursos.  En el primer 
aspecto, el país ha transitado en 
los últimos años por un proceso 
legal e institucional básico que 
orienta y facilita la coordinación 
entre las autoridades de gobierno 
y resto de actores a nivel nacional 
y local.  A pesar de esto, aún hace 
falta superar escollos o limitacio-
que se presentan en el quehacer 
cotidiano de las relaciones 
interinstitucionales y con las 
población.  El segundo aspecto es 
-
tes para echar andar una estrate-
-
cativo y sostenible.  Si bien, existen 
diversos programas nacionales, 
éstos no han tenido el impacto 
que haga viable estas alternativas 
en un largo plazo.
Por otro lado,  al considerar las 
prioridades en la agenda nacional, 
nos sumamos a la concreción de 
acciones inmediatas para resolver 
el estado de inaccesibilidad de la 
mujer a la tierra, la baja productivi-
dad en la producción de alimen-
a la producción (principalmente, a 
las mujeres) y rescatar las buenas 
prácticas ancestrales indígenas en 
el uso de los recursos.  No menos 
importante, en el actuar público y 
privado instamos a que prive un 
sentido incluyente y transparente 
para un tema tan sensible como 
es la alimentación.
La edición actual aborda el tópico 
desde ángulos y aristas diferentes 
con el propósito de enriquecer el 
conocimiento y debate en la 
búsqueda de respuestas innova-
doras.  Invitamos a la lectura crítica 
y propositiva que nos ayude a 
encontrar esas nuevas opciones 
para superar el hambre y la desnu-
trición.
Superar el hambre y
 la desnutrición
Un total de 150 estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales 
se trasladaron al municipio del Crucero, 
ubicado al sur de la Ciudad de Managua, 
el cual tiene una extensión territorial de 
192 km2., convirtiéndolo en el Municipio 
más grande de Managua. Su población 
es de 20, 670 habitantes por km2., según 
población estimada por INEC. 
El objetivo de la visita de los estudiantes 
que en su gran mayoría son de la carrera 
de Administración de empresas, fue 
aplicar una encuesta sobre viviendas, esto 
es gracias al acuerdo que la Facultad tiene 
con habitad. 
Francys López Bonilla, de la Coordinación 
Protagonismo Comunitario- Habitad, 
comentó que “el propósito de esta visita 
al municipio además de ser de carácter 
académico, como es que los estudiantes 
aprendan a elaborar índice de pobreza a 
 al a solodnácilpa ,socitsóngaid ed ritrap
realidad, es también estudiar la posibilidad 
de que Hábitat, en conjunto con la Alcaldía 
del Crucero y un  organismo internacional, 
visualicen la posibilidad de un proyecto 
que gira alrededor del tema de vivienda”. 
El diagnóstico que los estudiantes 
elaboraron permitirá,  conocer  que tanta 
necesidad en  el tema de vivienda tiene el 
crucero, conocer las  cantidad de viviendas 
que están en mal estado,  capacidad de las 
familias para optar a distintas formas de 
o subsidio.
Esta no es la primer experiencia donde la 
Facultad trabaja en estudios de pobreza, 
años anteriores ya lo había hecho en el 
municipio de Ticuantepe,  San Francisco 
Libre, y otras zonas del país, donde los 
estudiantes de Ciencias Económicas han 
participado activamente en los estudios. 
Maria Jose Carcache, estudiante de 
Administración dijo que: “lo que me 
motivo es conocer la realidad que vive 
nuestro país, así mismo,  encontrar 
soluciones para acabar con este grado de 
pobreza que nos debe de interesar a todos 
los nicaragüenses”
Francisco Javier Campbell, estudiante de 
Administración de Empresas comenta que 
“el deseo de conocer cómo viven otras 
familias de nuestro país fue la razón me 
animo venir,  No es lo mismo escucharla 
en las aulas de clases, que ver la realidad”
Los 150 estudiantes que fueron a aplicar 
el Diplomado en Liderazgo Juvenil, el 
cual inició con  talleres de integración, 
luego talleres de crecimiento personal, 
la segunda dimensión; con talleres Socio 
que es la intervención (acción). 
UCA Y Habitad realizan 
estudio de pobreza en 
el municipio del 
Crucero
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